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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan waktu penugasan karyawan dan keuntungan produksi pada CV. Karya Indah Bordir
dengan metode Hungarian, serta menganalisis sensitivitas jika terjadi pengurangan waktu karyawan dalam pengerjaan tugas
pembordiran tas. Metode Hungarian yang akan diaplikasikan pada proses bordir di CV. Karya Indah Bordir melibatkan 11 orang
karyawan dan 10 pekerjaan. Hasil penelitian penjadwalan karyawan dapat meminimumkan waktu pengerjaan pembordiran produksi
tas pada perusahaan tersebut. Hasil penjadwalan yang optimal adalah karyawan 1 mengerjakan tas Mambo, karyawan 2
mengerjakan tas Elli, karyawan 3 mengerjakan tas Lonjong, karyawan 4 mengerjakan tas Tampang Bunga, karyawan 6
mengerjakan tas Ransel, karyawan 7 mengerjakan tas Tima, karyawan 8 mengerjakan tas Keong, karyawan 9 mengerjakan tas
Alexa, karyawan 10 mengerjakan tas Luna, dan karyawan 11 mengerjakan tas Mikha, dengan total waktu pengerjaan 13,7 jam.
Penjadwalan optimal berpengaruh pada keuntungan produksi CV. Karya Indah Bordir. Setelah metode Hungarian diterapkan, CV.
Karya Indah Bordir mengalami peningkatan keuntungan 9,09% per bulannya. Analisis sensitivitas dilakukan dengan
memberlakukan pengurangan waktu karyawan dalam mengerjakan tugas pembordiran. Hasil yang diperoleh adalah batasan-batasan
bagi variabel basis dan variabel non basis untuk mempertahankan solusi optimal.
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